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Resultados: El AFE mostró resultados similares a las técnicas basadas en un
enfoque de adyacencia, lo cual indica que puede ser efectiva para dilucidar la
estructura latente del lexicón. Una diferencia notable entre el enfoque del AFE y el
AC es la medición básica de "co-ocurrencia" de elementos entre los participantes en
lugar de "adyacencia". La simplicidad y claridad matemáticas también son superiores
en AFE: permite estimar similaridad, unicidad, comunalidad y contribuciones de los
factores al modelo. Conclusiones: El AFE cuenta con potencial para el estudio de
agrupamiento de palabras. Los resultados de las PFV permiten comprender los
procesos cognitivos de gran complejidad como el lenguaje y las FE, además de
aportar las bases teóricas para analizar dichos procesos en condiciones patológicas.
Metodología: Cien participantes fueron evaluadas mediante PFV. Se incluyeron las
palabras más representativas, y sobre la matriz de correlaciones tetracóricas se
ejecutó el AFE. Se analizó el valor propio, AIC, y varianza. Las palabras con cargas
rotadas por Promax Normalizada >0,30 fueron incluidas. Las soluciones factoriales
fueron analizadas cualitativamente según las estrategias lingüísticas (primeras letras,
rima consonante, rima asonante y homónimos). Se usó el programa Stata 14.
Objetivo: Analizar la aplicabilidad del AFE para el estudio de PFV. Hipótesis: El AFE
es válido para el agrupamiento en clusters de las palabras derivadas de las PFV.
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